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EspañaqueintervinoenlamayorpartedelosepisodiosbélicosdelsigloXVI apenasdisponede
imágenesquetestimoniensupresenciaentaleshechos.
Felipe11aprovechómuypocoelpapelpublicitariodelasimágenesni siquieracomocontrapar-
tidaalusodeellasporsusenemigos,y consecuentementesus«servidores»nobles,militaresy ecle-
siásticoshicieronlo mismo.
Es bienconocidala escasezdecicloshistóricosenlospalaciosespañolesdurante l reinadode
Felipe11.LosejemplosmásfamososonlosdelaSaladeBatallasdelpalaciofilipinoenEl Escorial,
losmenosconocidosdela torredelpalaciodelduquedeAlba enAlba deTormesy losmáspobres
delacasadeOrizahoraenelMuseodeNavarra.
Sinembargohayunaexcepciónotabilisimaenesteentornoquesonlos frescosdelpalaciode
donÁlvarodeBazán,marquésdeSantaCruzenEl Viso.Laspinturasdecarácterhistóricoocupan
todaslasparedesdelasdosgaleríasdelpatiodelpalacioy losdossalonesprincipalesdela casa(tal
veztres)y justamenteunodeellosestádedicadoa la conquistadePortugaly a susgeneralespor lo
quenosinteresaespecialmenteenestemomento.
Las pinturasfueronencargadasen los últimosañosdel comitente(décadade 1580),cuando
residíaenLisboay preparabala campañadeInglaterra.Los autoresfueronun grupodepintores
genovesesquehabíanllegadoen 1575pararealizarla decoracióndelpalacio.El ciclo decorativo
compuestoportemasmuydiversos(historiafamiliar,delmundoantiguo,historiacontemporánea,
mitología,alegoría,biblia)eselmásextensoqueconservamosdetemaprofanoenelperiodorena-
centistay susautorestrajeronaEspañala experienciadquiridaenGénovatantoenla técnicadel
frescocomoenla decoracióndepalaciosdela nobleza.
La pinturadetemahistóricorepresentahechosdearmasdelmarqués.de SantaCruz quevan
narrandosubiografiamilitarsiempre nla marinadondefueocupandopuestosdegranimportancia
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comocapitángeneralde la GuardiadelEstrecho,dela Armadaqueandaenla navegacióndelas
Indias,de las galerasdeNápoles,de lasgalerasdeEspaña,delasnaosy galerasde la guerrade
Portugaly finalmentedela Mar Océana.Los episodiosbiográficosrepresentadosensupalacioson
deimportanciamuydesigualperoa losmásrelevantesselededicantressalonesdelpalacio.
El primerodeellosesel salóndelaplantaprincipaldelpalacioy estabadedicadoa labatallade
Lepanto,dondeBazántuvounpuestoimportantey unaactuaciónbrillante,aunquenoformabapartede
ladireccióndelaLigacontraelturco.Desafortunadamentelapinturasehaperdido.El segundoeselsalón
principaldelaplantabajay estádedicadoalaguerradePortugal,dondeBazántuvoelmandodelasfuer-
zamarítimay el duquedeAlbaelmandosupremodelaoperación.Y el tercero(noterminado)estaba
dedicadoalacampañadelasislasAzores,dondeBazántuvoyaelmandosupremodelaoperación.
Hoy,laspinturasquenosinteresansonjustamentelasqueserefierena lacampañadePortugal
y a la colaboracióndeBazánconel duquedeAlba.Es el ciclomásextensoqueseconocesobrela
guerradePortugaly rindehomenajenosoloaldueñodelpalacio,sinofundamentalmenteaFelipe11
y al duquedeAlba situadoasulado.
El salónocupala mayorpartedelcuartooccidentaldelaplantabajadelpalacioy secomunica
tantoconelpatiocomoconeljardíndelacasa.Estabadedicadoagrandesrecepcionesy porelloestá
directamentecomunicadoconla escaleraquesubedesdelascocinasy pordondeseintroducíanlos
manjaresenel salón.Estetieneunaplantarectangulary enunodesusladosmenorespodemosver
unaricachimeneahechaconmaterialesy diseñosgenoveses.Lasparedesestándecoradasconele-
mentosarquitectónicosy conbustos«ala antigua»y el techoestácompartimentadoa lamaneradel
tardorenacimientoy ensuscompartimentos senarranlasdistintasetapasdela guerradePortugal.
Graciasaellopodemoshoyverimágenesdeesagrancampaña.
En 1576donÁlvarodeBazánresidíaenNapolesy fuenombradocapitángeneraldelasgaleras
deEspañaporloquehabíadeocuparsedela defensadelterritorioy delascampañasenelnortede
Africa.
En 1578muereel reydonSebastiándePortugaly Felipe11lo comunicarápidamenteaBazán,
ya queestehechocambiabatotalmentela situacióndePortugaly la deEspañarespectoaPortugal.
La edady la enfermedadelcardenaldonEnrique,herederodedonSebastián,hicieronquela suce-
siónenPortugalpasaseaprimerplanoenlapolíticaespañola.
Ademásdelapropagandae inversionesvariasentrelanoblezay elcleroportuguesesparafavo-
recerla «opcióncastellana»,Felipe11preparódesdeel primermomentola intervenciónmilitar.En
ellateníaunpapeldeprimeraimportancial armada,y portantoelmarquésdeSantaCruz,y porello
el reylevainformandoprecisay rápidamentesobrelamarchadelosacontecimientos,y levacomu-
nicandoy consultandol quedeberealizardentrodelaplanificaciónreal.
En variascartasdelmesdejulio de1579leavisadeloshombresquehamandadolevantar,lepide
parecersobresobreunarelaciónsecretarecibidadePortugal,segúnlacual,laarmadapodriaentrar«en
elpuertodeLisboaporentrelastorresdeBelény Caparicasinquelepuedaoffenderlasdichastorres»
y lepidesuopiniónsobrelasituacióndelaarmada,dadoque«elreydePortugalnomoriráhastasep-
tiembrey antesdesumuertenosepuedehacerguerraydespuésseríatiempomuyavanzadoparalanave-
gación».En octubrele daórdenesdeembarcart opasalemanasy españolasdeMilány soldadosde
ProsperoColonnay deactuarconpremuraentodoello.Ennoviembreagredecesusserviciosreferentes
«alfrailequevinodeLisboa»y dasurespuetaf vorablealafabricacióndenuevoarmamento(balaslle-
nasdeperdigones)quehahechoelcapitánMaroliny hanexaminadoenlaCortel.
I ArchivoMarquesaldeSantaCruz(enadelanteA.M.S.C.), lego11,n.o4.
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En enerode 1580don Enriqueno ha muertoaúny la correspondenciaumenta,ordenandoel rey
queestétodoa puntoporqueaunqueel monarcaportuguéssemuestrefavorablea la sucesióndeFelipe
«estatanflacoquesetemeporsuvida».Al marquésselemandair a Sevillay Badajozy recibirbajosus
órdeneslasgalerasdeJuan deCardonaqueacudiráa Gibraltar.Una cartadeldía31 le informadequeel
reyEnriquedePortugalhajuntadoCortesparadecidesquela sucesióncorrespondeaFelipe11,«lo auian
aceptadolos del estadoeclesiasticoy militarY besadolela manopor ello no auiarespondidoel estado
populary podriaserfuesemenesterayudarque10hagay queasi10dea entendem2•
Finalmente,en febreromueredon Enriquey Felipe 11comunicaa Bazánquea don Cristóbalde
Moura le haparecidomuybienla relacióndela armadaqueenvióy le remiteotrasobrelasAzorespara
queinforme;solicitatambiénsuparecersobrela ida dealgunasnaosa Lisboa antesde queseatiempo
favorabley le comunicaquetodavíano hatratadocondonAntonio porqueno acudea susllamadas.
En marzo,el reyle escribeparaquesepaqueyahaordenadoal duquedeAlba quevayaconsuejér-
citoaExtremaduray quehaynoticiasdequeFranciaestáenviandoarmas,municionesy trigoaPortugal,
por lo queconvieneemprender«lo dePortugal»antesdelverano.En abril,Bazánacudea Llerenapara
concertarseconelduquedeAlba. En mayo,el reyencargalasalidadelaarmadaquenoobstantesedemo-
rapuesel rey insistevariasvecesduranteel mesdejuni03.
El día seisdejulio Felipe 11ordenala salidade la armaday que lleguea Setúballo máspronto
posibley el ocho saledon Álvaro de Cádiz, llegandoaAyamonteal día siguiente.
La rutahastaSetúbales rápiday se entregansin luchaFaro, Lagos, Portimaoy Sagrescon sus
castillos en el cabode SanVicente.Setúbal seve asediadaa la vez por el ejércitodeAlba y por la
armadade Bazán.Allí se embarcaal ejércitopara desembarcadoen las proximidadesde Cascais,
repitiendoel viaje hastacompletado.Luego don Álvaro entraen la ría de Lisboa y trasvarias eta-
pascontralas fortalezasque la protegen,llega a la entradade Lisboa dondeesperala armadaportu-
guesa,produciéndoseel combatey la victoria.
Cadaunade las etapasesagradecidapor el rey en sucorrespondenciaa Bazán así como«el cui-
dadocon quea estadoentomarla flotade la India dePortugal».Finalmenteel día 28 la cartaespara
agradecedela diligenciay cuidadoen combatirla armadaenemiga,en hacerguardar«el magacem
del Rey» y en evitarel sacode la ciudad,«quees lo queacostumbrais»4.
Felipe11insistepersonalmenten queLisboa no seasaqueada,sabiendoqueesopredispondríael
ánimodetodoslos lisboetascontraél. Susinstruccionesontransmitidascontodorigorpor el duquede
Alba a los coronelesy altosjefesdelejércitoy seguidaspor los soldados,comocuriosamentemuestrael
diariodeunmilitaralemánqueparticipóenla contienday anotóminuciosamentelasoperaciones,órde-
nese impresionessuyassobreel terreno,dándonosun valioso testimoniode la visión no oficial de la
guerrade Portugal5.Despuésde Portugalestemilitarparticipótambiénen la campañade lasAzores y
curiosamentetenemosun testimoniode la valoraciónde su compañíaen la isla Tercera.El historiador
Herreradicesobreella:«determinó[elmarqués]derecogera la derechadelosalemanesqueiuanporun
2 A.M.S.C., leg.ll, n.o5.
3 Ibídem.
4 Ibídem.
5 Su nombreesErich LassotadeSteblovo.Su diariofuepublicadoenAlemaniaen 1866y lo relativoa Españay
PortugalestárecogidoporGARCÍA MERCADAL, ViajesdeextranjerosporEspañay Portugaldesdelostiemposmásremo-
toshastacomienzosdelsigloXX, Salamanca,1999,11,pp.412-451.EduardodeNavascuéscitaunatraducciónespañolade
1880(Coronasheráldicas,líricasy épicasenloordeD.AlvarodeBazánMarquésdeSantaCruzconalgunasnoticiasy docu-
mentoshistóricosrecogidospor...Madrid,1888,1,p.214).
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caminoancho,conmuybuenaorden,guardandosiemprellugarqueselesdio,comoestanacionloacos-
tumbra.EspecialmenteestosqueeranlosmejoresAlemanesquesehanvistoenestostiempos»6.
Así pues,el saco-acostumbradoy esperadoporlossoldadoscomopartedesu«sueldo»enlas
guerras-Serealizósoloenlosarrabalesdelaciudad,aunqueporlostestimoniosrecogidosenelpro-
pioarchivodelosBazán«sellevaronhastaelhierrodelosarados».Haynoticiasdelo saqueadoen
lasgalerasportuguesasrendidas,y relacionesdelosesclavosy bienesdepositadosanombredecada
capitánenlasgalerasdeEspaña,Nápolesy Siciliaconloquese«ganaron»enLisboay loquesetomó
desdeel sacodeSetúbaP.DíazdeVargasy todosloshistoriadorescontemporáneosin istentambién
enqueLisboasepreservóporlavoluntaddelrey,cuyaordensehizocumplirarajatabla.En cuanto
al sacodelosarrabalesescribe:«Saqueasel Burgoenquehabíamásde 15.000casas,conmucha
cantidad eropay dicenavervalidobiendosmillonesel sacodelburgoquedurotresdías,aunque
muchasgenteshabíansacadosusbienesmetiéndolosenLisboao enmonasteriosy lugaresagrados
queestabanprivilegiadoscomosedirá[...] el sacofuefundamentalmentedenegros,azúcar,espe-
cias,trigoy sobretododeropa,aderezosdecasasconalgúndinero,joyasy platalabrada»8.
DelbuenhacerdeBazánenestacampañahaynumerosísimostestimoniosenlacorrespondencia
realllegadosdemuydistintaspartes,aunquenosotros-por razonesobvias-noshemoslimitadoalo
conservadoenel archivofamiliar.
Foto 1.-TechodelsalóndePortugal.PalaciodedonAlvaro
deBazán.VisodelMarqués(CiudadReal).Tallerdelos
Perolli.Hacia 1585.
La conquistadePortugaly elpapelprota-
gonistaquetuvoenellael marquésdeSanta
Cruzexplicansinnecesidademásargumen-
tosqueaestehechosededicaseltechodeuno
delosgrandesalonesdelacasa(foto1).
La descripcióndelacampañaseiniciapor
el recuadrocentraldel ladonortedel salóny
culminaenel granespaciocentraldel techo.
Cadarecuadroindividualizadovaacompañado
porlasfigurasdedosparticipantesenladirec-
cióny ejecuciónde la empresa,comenzando
porelreyFelipe11y elduquedeAlbay termi-
nandopor el propiomarquésde SantaCruz,
quequedaasía laderechadeFelipe11.
Historiasy personajes-comoeshabitual
en el palacio-llevanademásunainscripción
queprecisafechas,etapasy nombresde lo
representado.
Comenzandopuesporel recuadrocentral
delladonorte,queiniciacronológicamentela
historia, tenemoslos siguientesepisodios
acompañadosdesuscorrespondientest xtos.
6 HERRERA, A. de,CincolibrosdeAntoniodeHerreradela historiadePortugal,y conquistadelas islasdelos
A¡;;ores,enlosañosde1582y 1583,Madrid,1591,fol. 205.
7 A.M.S.C. 1eg.21,n.o4.
8 DÍAZ DE VARGAS, F.,Discvrsoy svmmariodela GuerradePortugal,y successosdella,Agoranueuamenteordena-
do,por... naturaldela CiudaddeTrugillo,Zaragoza,1581,fol.60.
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1. SalidadeCádiz.Inscripción: A LOS VIII DE NLIO AÑo MDLXXX SAUO DE CADIZ EL MARQVES
DE SANCTACRVZCON C.IIIt' VELAS DE ARMADA/ LAS LVI GALERAS Y LAS XLVIII" CARAVELAS y
DEXO ORDENA DONALONSODE! BAC;ANQVE LE SIGA CON LAS NAOS.
A sus lados respectivos: REY DONPHILIPPE 11Y DVQVE DE ALVA.
2. LlegadaaAyamonte.Inscripción: A LOS IX DE NLIO/ LLEGO CON EL! ARMADA A AYAMONTE.A
su IZQUIERDA:MARQVESDE SANTACRVZ.
3. RendicióndeFaro. Inscripción: A LOS ONZELLEGO EL ARMADA SOBREFARO RINDIOSEAL SER-
VICIO/ DE SV MAGESTADEN CVYO NOMBREALC;ARONPENDONES/Y ENTREGARONLAS LLAVES. A
SU IZQUIERDA:DON IVAN DE CARDONA.
4. RendicióndeLagos.Inscripción: A LOS XIII. AMANEC;IOEL ARMADA SOBRE LA CIVDAD DE
LAGOS RINDIO DE CAMINO A VILLA/NOVA DE PORTIMANY A LOS XV. LA DICHA CIVDAD ALC;ARON
PENDONES/CON SALVAY ENTREGARONLAS LLAVES. A SU IZQUIERDA: DONALONSO DE LEYVA.
5. RendicióndeSaglesy la Baliera.Inscripción: A LOS XVI. AMANEC;IOSOBREEL CABO DE SAN
BICENTE EL /PROPIO DIA RINDIO LOS CASTILLOS DE SAGRESY LA BALIERAI Y SVS LVGARES Y
ENTREGARONLAS LLAVES. A SU IZQUIERDA:DONALONSODE BAC;AN.
6. RendicióndeSetúbal.Inscripción: A LOS xx LLEGO EL ARMADA SOBRE LA VARA DE SETVAL
ADO[N]DE AVIA LLEGADO EL DVQvE! DE ALVA CO[N] EL Ex". PLANTAVALA ARTILLERIA AL CAS-
TILL[O] DE LA BOCAY VISTA LAARlMADA SE RINDIOAL DVQ[VE], Y AL MARQVES DOSGALEONES
QUE LE DEFENDIAN.A su izquierda: PRIOR DON HER[NAN]DODE TOLEDO.
7. EmbarquedelDuquedeAlbaenSetúbal.Inscripción: ALOS XXVIII. SE EMBARCO EL DVQvE!
CON SV EXERCITOEN EL ARMADA SALIO DE SETVAL.A su izquierda: PRIOR DE VNGRIA.
8. DesembarquedelejércitodelduquedeAlba.Inscripción: A LOS xxx. LEGOAL CABO DE SAN-
CHETEADONDELE! DESEMBARCOEL MARQVESSINPERDIDADE VN HOMBRE!LIMPIANDO LA CAM-
PAÑA DE ENEMIGOSCON EL ARTILLERIA DLAS GALERAS.A su IZQUIERDA: DO[N] BERNARDIN"DE
MENDOC;A.
9. RendicióndeCascais.Inscripción: A LOS XXXI [1.]LEGO EL EXERCITOSOBRECASCAlS/ PLANTO-
SE EL ARTILLERIA AL CASTILLO Y RINDIO/LE DON DIEGO DE MENESES Q. LE DEFENDIA. A su
izquierda: CARLO SPINELO.
10. RendicióndelcastillodeSanJuan. Inscripción: A LOS OCHO DE AGOSTO FVE EL EXERC;ITO
SOBRE/EL CASTILLO DE SAN JIAN PLANTOSE.EL ARTILLERIA Y SE BATIO Y A LOS XII/ SE RINDIO.
A su izquierda: PROSPEROCOLONNA.
11. Rendicióndela torredeBelén.(Inscripción: A LOS xx. SE RINDIO LA/ TOREDE BETHLEM. A su
IZQUIERDA:DONPEDRODE MEDICIS.
12. Reconocimientodelaarmadaportuguesa.(Inscripción: A LOS XXIII. Y .XXIIII". RECONO(:IERON
EL DVQVE Y EL MARQVES/ EL EXERC;ITOY ARMADA ENEMIGA, PARA. ACOMETTERLES, AVIA
XXXXIlIlo/ NAOSY ENTRELLAS .VII. GALEONESMVY ARTILLADOS.
A su izquierda se sitúa el duque de Alba junto al medallón que inicia la serie.
13. TomadeLisboa.La serie termina en el gran espacio central del techo cuya inscripción dice
así: A LOS xxv DEAGOSTODE MAÑANA, ACOMETIERONEL EXERCITOY ARMADA A LOS ENEMIGOS
ROMPIERONLOSY GANARONSAQUEOSEEL ARMADA Y LOSARRABALES DE LA CIUDAD DE LISBOA.
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Conforme a los textos,cadarecuadromuestrala escenadescrita.Todostienenunascaracterísti-
cas comunes.Se da una vista topográficadel lugar -lógicamentetodasson vistasmarítimaspuesto
queserefierenahechosdela armada-con los elementosfísicos quedistinguenaunacostabiencono-
cida, se destacanpoblaciones,fortalezas,torreso puertosque identificanel sitio, y se representala
accion correspondiente,sin mostrarnuncapersonajesindividualizados.
La salidade Cádiz (foto 2) nos ofrecela vistade la costaal golfo de Cádiz; a la derecha,la ciu-
dad con el puenteque la une a la península,el castillo,y la torrede SantaCruz. Al fondo los estua-
rios y marismas,y a la izquierdaEl Puertode SantaMaría dondeseseñalaa mayorescalael castillo
de SanMarcos. En Cádiz sereunieronlas galerasdeEspaña,y aquívemosel desplieguedegalerasy
carabelasqueformanla armaday quepartenordenamentehaciaponiente.
La siguienteescenanosmuestrala mismaflota (galerasal remoy carabelascon lasvelasdesple-
gadas)dirigiéndosehacia la desembocaduradel GuadianaconAyamontea la derecha.En Ayamonte
sehizo consejoantesde partir; ademásdel marquésasistieronJuan de Cardona(generalde las gale-
ras deNápoles),donAntonio de Castroseñorde Cascais,quesehabíapuestoal serviciode Felipe 11
e iba en la flota, y entrelos noblesandalucesel duquedeMedina Sidonia;allí sedecideenviaralgu-
nasnaosa lasAzores paraasegurarla flota de Indias contralas navesde donAntonio y queel duque
«sigacon su servicio con los gobernadoresde Portugalque10hizo muy bien»9.
Una vez pasadala raya,la primerapoblaciónimportantequese señalaesFaro situadaun poco
lejos de la costa,perocuyo castillo sobreel extremodela penínsulay la flotaenactitudpacífica indi-
canel sometimientode la ciudada don Álvaro.
La siguiente imagen, cuyo texto da cuenta de haber rendido anteriormenteVillanova de
Portimao,nosmuestrael ataquede la armadadelmarquésdeSantaCruz a lapoblacióndeLagos,ata-
que que se prolongó durantedos días hastaque la ciudadse rindió, lo que se muestracon la nueva
banderaalzadaen el castillo del promontorioy con la flota queabandonael lugar,a la izquierda.
Menos tardóel marquésenrendir las dos fortalezasdel cabode SanVicentequeaparecenrepre-
sentadasen el recuadrosiguientedel techodel palacio.Galerasy carabelasde la flota disparansobre
Sagresmientrasal fondo apareceLa Balieira disparandoa su vez (foto 3).
Despuésde sometidaslas importantesvillas portuguesasdel surde la penínsulaquecontrolaban
granpartedel tráfico haciaÁfrica y América, y unavez dobladoel cabode SanVicente, la armada
va directamentea la bahía de Setúbal,como muestranla inmediatezde las fechasindicadasen el
techo.Allí esperabaya el ejércitomandadopor el duquedeAlba, quiensemostrabaimpacienteante
el rey por la demorade donÁlvaro «entretenidoen empresasdepocaimportancia».Sustropashabían
llegadoel día 17y saqueadola ciudaddespuésderendida,aunqueresistíantodavíaalgunosgaleones
y los castillossituadosa la entradade la bahía.
La imagen(foto3) muestrala flotadeBazánjuntoa la barrao bancodearenaqueseparael océano
de la bahía,preparadaparaentraren ella y a su izquierdatresgaleonesportuguesesjunto al castillo
que disparasu artillería contrael ejército situadocercade la playa.Al fondo se entrevela muralla
de Setúbal. Castillo y galeonesse rendirán a la llegada de la armada.Díaz de Vargas dice que
Setúbalerabella e importante(<<pescabamuchasardina»)y supuertointeresabapor serpuertosufi-
cientepara galeras.En ella había muchoshombresde donAntonio que queríanguerrapero no así
la población. Al llegar el duquedeAlba a Setúbalel ejército huyó y la población se entregó,pero
los italianos la saquearon.Solamenteal llegar la armadade Bazán serindió el castillo y la gentede
9 Ibídem.
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Foto2.-Salidadela armadadeCádiz.SalóndePortugal.PalaciodedonAlvarodeBazán.Viso
delMarqués(CiudadReal).TallerdelosPerolli.Hacia1585.
Foto3.-Setúbaly cabodeSanVicente.SalóndePortugal.PalaciodedonAlvarodeBazán.Viso
delMarqués(CiudadReal).TallerdelosPerolli.Hacia 1585.
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tresgaleonesqueestabanenlabocadelabarra.Otrosdosgaleonespresentaronguerraperoelmar-
quéslesadvirtióqueloshundiríay ahorcaríana loscapitanes,conlo cualserindieron.Allí Bazán
aconsejaembarcarlatropaparallegaraLisboaporlaorillaopuestadelTajoy comoalgunosdisien-
tenseescribeal reylO.
La siguientescenanosofreceunavistasimilarperomáspróxima,lo quepermitevercondeta-
lle la ciudaddeSetúbalsituada l fondo.Los soldadosalendeellay embarcanengrandesbarcazas
dirigiéndosea carabelasy galeras,unadelascualessedisponeyaa salirentrela barray el castillo
queluceahoralanuevabandera.
Estaoperación-queelmarquéshuboderepetirparapodertrasladarelnumerosoejército-tenía
comofinalidaddesembarcarlastropasfrescasy sinbajascercadeLisboa,imagenquenosofrecela
siguientehistoria.
El desembarcoseproduce nelcabodeSanchete(foto4),segúnseindicaenlainscripción,pro-
bablementeelcaboRasoactual,situadoentreAlcabidechey Cascais,lugardesdedondeelejércitose
dirigióportierraaLisboa.
La imagenpictóricamuestraeldesembarcodelainfanteríaenunaplayasituadaenunlitoralfor-
tificadoy el recibimientodelejércitoportugués,contraquiendisparansoldadosy galeras.En este
casoseseñalaamayorescalaunabarcazadelprimerplanoconalgunosmilitaresqueparecendirigir
el desembarco,probablealusiónal duquedeAlba.
El ejércitocontinúapor tierra.La pequeñaciudaddeCascaispresentabatallay esrendiday
saqueadantesu señorAntoniodeCastro.Al día siguienteserindeel castillo,a cuyocastellano
-Diego deMeneses,deilustrefamilia-sediomuerte nlaplazadelaciudad.
Esteepisodio(enel queno intervienela armadadeBazán,serepresentamostrandoel pasode
lasgalerasjuntoal castilloyarendido(foto5),sindudadebidoa la importanciadela fortalezaenel
caminohaciaLisboa.La fortaleza,decaracterísticasmuygenéricas,sesitúaenunacantiladosobre
elmary detrásdeellahayunapequeñapoblaciónquepareceamuralladasolamenteporsuladocos-
tero(talvezhayaquíunbarridodepinturapormalaconservación).
Si comparamosestaimagenconlaqueaparecenelCivitatesOrbisterrarum(foto7)podremos
observarla diferencia-y depasola noutilizacióndelmodeloparael techodela saladePortugal-o
La vistadeCascaisaparecenel tomo1dela ediciónlatinade1572,y muestramuybienlaciudad
totalmenteamurallada,conunagranplazaenelcentro,algunascasasfueradeella,unpequeñopuer-
toy unaiglesiaocupandoel lugardel castillorepresentadoenelpalaciodelViso.
OchodíasdespuésdetomarCascaisll,el ejércitoavanzasobrela fortalezadeSanJianl2quese
debíatomarporlaartillería.La plazaeramuyimportanteparaelavancesobreLisboay defendiéndola
estabapartedela armadaportuguesa.Despuésdecuatrodíasdeasedioserindióy al llegarlasgale-
rasdeBazánlo hicieronlasúltimastropasjuntoa laentradadelpuerto.
La imagenquevemosenel salóndelViso nosofreceunavisiónbastanteajustada la histo-
ria. La fortaleza-de característicassimilaresa la deCascais,portantogenérica-colocadasobre
el maresasediadapornumerosartilleríaespañola;dentrodeellajefesy soldados,quemuestran
lO Ibídem.
11 DíazdeVargasdescribeconadmiraciónlabellezay lariquezadelacostaportuguesadeCascaisa Lisboa.
12 En la inscripciónactualy en las copiasantiguassecitasiempreSanHAN. Díaz deVargaslo escribesiempre
Sangiaoy otroshistoriadorescomoSangeano Sangian,dedondedebeprocederel SanJian delViso. Es el fuertedeSan
Julián actualmente.
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Foto 4.-Desembarcodetropasenel caboSanchete.SalóndePortugal.PalaciodedonÁlvarode
Bazán.VisodelMarqués(CiudadReal).TallerdelosPerolli.Hacia 1585.
Foto5.-Cascais.PalaciodedonÁlvarodeBazán.Salónde
Portugal.VISO delMarqués(CiudadReal).Tallerde
losPerolti.Hacia1585.
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la banderaportuguesa,respondena lastropasespañolas,mientrasenel marlasgalerasdeBazán
atacana suvezla fortalezay el puerto.
El siguientepisodiotieneyalugara laspuertasdeLisboa,frentea latorredeBelemy loscas-
tillosquedefiendensuentrada.La importanciadelhechosemuestraenlapinturaporlasnumerosas
fuerzasdeinfantería,caballeríay artilleríaapostadasentierray laarmadadefendiendopormar,todos
enformaciónfrentealafamosatorresituadaenelríodeLisboa.Ellaeslaúnicaquerespondealfuego
dela artilleríaespañola,aunqueserendirápocodespués.
Díaz deVargasdicedela torre:«EstatorredeBelen,yaesnotorioatodoel mundola linde-
za,y granfamadesutra¡¡:a,y assientodellatancercadeLisboa.Y poressonoayparaqueesten-
dermascalidadesdesubondad,dequeal fin espasso,y puertofor¡¡:oso,dondeseregistrantodas
lasnaues,galeones,y baxeles,quevany vienena las indias,y qualesquierotraspartes,puesta
dentrodelmismorío, y conmuchafortalezay curiosidad,labrada.Es cosadeversuestremada
representación,conlo quetambienla adornala Magestad,devn muysumptuosomonasteriode
la ordendel SeñorSantHierónymo,queallí juntotieneporvezino,fundacióny enterramientos
delos ReyesdePortugal»13•
El últimorecuadrolateraldeltecho(foto6)nosmuestralasituación,unavezrendidalatorrede
Belem,y entradalaarmadaespañolahaciaelpuertodeLisboadondeesperalapoderosarmadapor-
tuguesa.Ambasseencuentranenordendebatallay haydisparosporpartedelasnavesespañolasy
delcastillodela margenizquierdaaúnno sometido.En la otraorillaseveel campamentoespañol
juntoalmonasteriojerónimodeBelemy enfrenteldelastropasportuguesas.Comodicela inscrip-
ción,la luchatodavíanohaempezado.
La batallageneraltendrálugaraldíasiguientey aellasededicatodoelcentrodeltechodelsalón.
Su formarectangular,muyalargada,permiterepresentarun amplioescenarioqueabarcadesdeel
océano,la fortalezadeSanJuan,Belem,losarrabales,hastaelpuertoy lapropiaciudaddeLisboa.
La mayorpartedelespacioestáocupadapor la armaday el ejércitoespañoldandoasí ideadesu
supremacía,perotambiéndelarealidaddelreplieguedelaarmadaportuguesadentrodelpuertopara
defenderlaciudad.
En laparteizquierda(foto8)vemoslascarabelasy naosespañolaspasandojuntoa SanJuany
Belemyarendidos,patachesybarcosdemenorcaladoocupanelcentro,y elfrenteprimordialloocu-
panlasgalerasquehancomenzadola batallatraspasandoel malecóndelpuertoy penetrandoenel
frenteportugués.La armadalusitana,formadafundamentalmentepornaosy galeones,aparecederro-
tada,conlasbanderasarrojadasal marenlasnavesprimerasy asaltadasporlasbarcazasespañolas.
Mientrastanto,entierra,el ejércitoespañolhadejadoel campamentoy traspasandoel puentede
Alcántarachocaconel ejércitoportuguésquehuye,abandonandola artillería.Frentea ellosestála
muralladeLisboa.La ciudadestárepresentadaeunamaneramuysintética,conungenéricocaserío
enelqueseinsertanalgunosrasgoscaracterísticosdelaciudad,comolapendientedesutrazadocasi
verticalenel centro,y sucimarematadaporel castillodeLisboa(SanJorge)quedespliegaúnla
banderade losAvis. Ningúnsoldadopenetradentrodela ciudad,mostrandoasí,comoseindica
tambiénenla inscripción,queLisboano fuesaqueada,unque,comohemosvistomásarriba,sí lo
fueronsusarrabalesy susnavesl4•
13 Ibídem,fol. 59y 59v.
14 DíazdeVargasdicequeentrelosquequedarondesamparadosdelasnavesy nohuyeron«eradolorosoverlosgri-
tando«paz,paz»ydiciendo«bibaelreydonFelipenuestroseñoD>[...].yenmuchosdeestosnaviossehabíanrecogidomuje-
resviejosy niñospensandoescaparseporlamarconsusbienesy lo mismopasabaentierraconloshatosacuestasinsaber
dondeibany lossoldadostrasellosrecogiendolosdespojosdelsaco».
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Foto 6.~Entradadela armadaenla ría deLisboa.SalóndePortugal.PalaciodedonÁlvarode
Bazán.VisodelMarqués(CiudadReal).TallerdelosPerol/i.Hacia 1585.
Foto 7.- Cascais.Civitatesorbisterrarum!,l. 1572.EnAmberespor Filips Galle.
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La impresiónquecausóLisboaa losespañolesepuedeverporlasdescripcionesliterariasque
sedetienenacantarlasbellezasdeLisboay lasriquezasdelaciudady campiña,comopodemosver
porejemplo,enestalargacitadeAntoniodeHerrera:«EstáLisboaa la orilladelrío Tajoa la parte
delNortey el assientodelcercadodela ciudadessobretrescerros;elunoá levanteádondeestael
castilloy laY glesiamayor,queeselmasaltoy mascapaz;elotroestáalapartedePonienteádonde
estala yglesiadelCarmeny SanFranciscoqueesmasbajoy menoscapaz;el terceroqueestáentre
SantoDomingoy SantaAna,aunque smasbaxoy menorquelosotrospordefueradelo cercado,
porlosmismoscerrosy porsusvalles,y porlaorilladelríosehanydoestendiendograndissimacan-
tidaddecasasy arrabalesmuyderramadas,queesyamásquelo cercado:y sehanpegadoporla
mayorpartedelamurallatantascasasy yglesiasquenosepuedecaminar:y eslo antiguodelmuro
contorresquadradasy redondasy lamurallaconandenes.El castillotienemuroy barbacanay foso
al vsoantiguoconsutorredeomenage,y conpococircuyto,estáenlo masaltodelprimercerrodel
norte:tienecabeelvnacasadeplazerdelosReyes,y otrasmuchascasashastacercadelfoso,y poco
masádelantevnmonesteriodemonjasquellamanN. SeñoradeGracia,y lapartequecaefueradel
muroespendientey todosugetoábateriay mina,y contantosdefetosquequandodespuesdeperdi-
dalaciudadsequisieradefendernopudiera.Y todolo cercadodelaciudadsepuedebatir,porquelo
abiertoestantoquefueradifícil derecogerloy fortificarlo.Y estodalacampañadestaciudadabun-
dantedeleña,deoliuares,y otrasarboledas,y muyhabitadadegrandissimonumerodecasasdepla-
zer,quellamanquintas,quelleganhastacercadelaciudad.La cualestanpopulosaquedezíanque
sepodríansacardellatreyntamil hombresinapremiartodoslosvezinos:y á laverdadaquíestuuo
laconfianc;:adedonAntonio,sinoquecomoesdiferentelhablardelexecutar,quandolosllamauan
paramostrarel rostroalenemigo,comolosRegidoresnopagauani fauorecíanalpuebloni elnego-
cio,hazíaselesdemaldesalirdesuscasas,comosedeuecreerquesucedieraentodotiempo:pues
queloslabradoresy oficialesacostumbradosá usexerciciosy noá lostrabajosdela guerrasienten
muchodexarel sosiegoenquebiuen,y suscasas,hijosy mugeresporyrseaponerentantoriesgo.
Bienconocíael Duquetodasestascosas,y poressosedauatantapriessaenyr aLisboa»15.
Volviendoal salóndePortugaldelpalaciodelVisovemos,juntoa losepisodiosdelaguerra,una
seriedepersonajesqueaparecendepie,dosa cadalado,y porlasinscripcionesquelos identifican
podemosaberquesonaquellosquedirigieronlasprincipalesoperacionesenlaguerradePortugal.
Iniciala serieel reyFelipen, pinturabárbaramente«restaurada»y desfiguradoel rostrodelrey.
A suizquierda-aunquepresidendoeltesterodelsalónconelrey-estáelduquedeAlba(foto9),capi-
tángeneraldetodala campaña,quizásel másaproximadoa larealidad,representadoc nunacierta
edady conel toisóndeoro.A laderechadelrey-aunqueiniciandoel lateral-elpropiomarquésde
SantaCruz,generalde la armada.Los restantespersonajescarecenderasgosidentificativosy son
muysimilaresa los tiposmasculinosdesarrolladosenotrasescenasdelpalaciodedonÁlvarode
Bazán.
TraselmarquésdeSantaCruzaparecensucesivamente:JuandeCardona(generaldelasgaleras
deNápoles),AlonsodeLeyva(quesustituyóal generaldelasgalerasdeSicilia,FabricioColonna,
porfallecimiento),AlonsodeBazán(hermanodedonÁlvaroy capitángeneraldelaarmadadenaos),
el priorHemandodeToledo,(hijo ilegítimoy segundodelduquedeAlba),PriordeHungría(Juan
VincencioCaraffa,coroneldeunregimientonapolitano),BemardinodeMendoza(capitánde156sol-
dados,hijo delcondedeCoruñay yernodelmarquésdeSantaCruz),CarloSpinelo(coroneldeun
15 CincolibrosdeAntoniodeHerreradela historiadePortugal,y conquistadelasislasdelosA90res,enlosañosde
1582y 1583,Madrid,1591,fo1.128y 128v.DíazdeVargascantalabellezadelaciudadconsus50.000casas,iglesiasbien
labradas,riqueza,ría,etc.,aunquetieneencontra«lasuciedademuladarese inmundiciasquecadacasaechaa laspuertas
deella»(ob.cit.).
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Foto 8.-Armadas españolayportuguesaantela ciudaddeLisboa. Salón dePortugal. Palacio dedon
Alvaro deBazán. Visodel Marqués (Ciudad Real). Taller de los Perolli. Hacia 1585.
Foto 9.-D. Fernando Alvarezde Toledo,III duquedeAlba.
Salón de Portugal. Palacio de don Alvaro de Bazán.
Visodel Marqués (Ciudad Real). Tallerde los Perolli.
Hacia 1585.
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regimientonapolitano),ProsperoColonna(coronelde3.000soldadosflorentinos)y PedrodeMedicis
(generaldelastropasitalianas).
Sobrela construccióndeestasimágenesqueremoseñalarque,comosepuedeverenlosfres-
cosdelasgaléríasdelpalacio,algunasdelaspinturaspresentanprimeramenteunentornogeográ-
fico quedelatabastanteclaramentela presenciadeunmapa,delquesetomael perfilgeneralde
los accidentesgeográficosdeunazona,destacandoenellaríos,altitudeso poblaciones,esdecir,
convirtiendola geografiadelosmapasentopografia.Estoeratareahabitualdelosquesuministra-
banimágenesparala ilustracióndeCosmografiaso librosafineso parala ejecucióndeestampas
sueltascon representaciónde hechoshistóricosimportantes.Lógicamente s dificil sabersi el
modeloproporcionadodabaya consuficientedetalleel escenario éstesedebíamásbienal pin-
tor.En casadeunmarinodondesedisponíaampliamentedemapas,librosy estampasonaúnmás
dificilesdeprecisarestosdetalles.
En lo queserefierea lasimágenesdePortugalosdatossonmenores,y aunquesindudaBazán
disponíade los mejoresmapasreferentesa la costaportuguesa,essabidoquetantoEspañacomo
Portugalreservabansusconocimientoscartográficos,porlo quelasprensasitalianaso flamencasdis-
poníandemuypocasimágenesobrelapenínsulaibéricao susposesiones.
Podríamosdecirque,engeneral,sediounaimagenaproximadadelatopografiaperosesituaron
enellaelementosidentificativosrealesenoc~siones(edificiosdeBelem,porejemplo)perogenéricosen
otros(fortalezasdelsurdePortugal)y enesteescenariosesituaronlosmovimientosdetropasnece-
sariosparaexplicarla acción,sindestacarnuncaaunpersonajeconcreto,deigualformaacomose
hahechoentodaslaspinturashistóricasdelpalacio.
El segundocicloquequeremosmencionaresel representadoenel techodelpalacioSpinolaen
Génova(actualGaleríaNacionaldePalacioSpinola).
El edificioseconstruyóafinalesdelsigloX,VI porFrancescoGrimaldiquondamGiova.Battista
y en 1614muriósucomitentequehabíaencargadolaspinturasaLázaroTavarone,quienlo realizó
entre1614y 1624.El pintorhabíaregresadoaGénovaunosañosantesprocedentedeEspañaadon-
dehabíavenidoformandopartedelequipodeCambiasollamadoporel reyparapintaral frescola
basílicay otrassalasdelmonasteriodelEscorial.Cambiasomuriópronto,peroTavaronesequedó
hasta1592.
Laspinturasnohansidoestudiadascuidadosamente,nitansiquieraseconocelo quehabíarepre-
sentadoenlos lunetosy sehanperdidopartedelasinscripcionesdelosnombresqueaparecenenla
parteinferior.Primerosedijo queeranpersonajesdela CasaGrimaldii6confusiónprovenientesin
dudadelosdatosdeAlizeril7y luegosetranscribieronmallosnombresl8•
En elprimerpisofiguralaconquistadeLisboaporpartedelduquedeAlba.La inscripcióninfe-
riorindica:«PHILIPPI11AUSPICIISDUCTUQUEALVAEDUCISFERDINANDILISBONAVICAPlTURFUGATOANTO-
NIOLUSITANIAEREGNUMSIBIVINDICANTE».Alrededordela escenacentral,ocupandoloscuatrolados
figuranlos personajesprincipalesdela empresa:Felipe11,el duquedeAlba, el marquésdeSanta
Cruz,ProsperoColonna,SanchodeÁvila,JuandeCardonay PedrodeMedici.
16 ROTONDITERMINIELLO,n,GalleriaNazionaledi PalazzoSpinolaa Pelliceria,Genova,1976,p. 11.
17 ALIZERl,F.,Guidaartisticaper la cittadi Genova,Genova,MDCCCXLVI-MDCCCXLVII1,p. 469.
18 GAVAZZA,E.,La committenzadell'affresconelledimoregenovesienL 'EtadiRubens.Dimore,committentiecolle-
zionistigenovesi,Genova,2004,p. 95.
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La exaltacióngenovesadela empresadeFelipe11enPortugal-en la queno tomaronpartemiem-
brosde la familia Grimaldi- sedebeentender,comointerpretaKliemannl9,comoun homenajeal rey
de la familia Grimaldi quefinanciabasusguerras.
En estecasoel episodiode la tomadeLisboa serefieresolo al ejércitodetierray en el centrode
ella podemosver la imagentriunfantedel duquedeAlba. En estecasoel conjuntosededicatodoa él
reconociendosumandogeneralde la campaña.
Vemospuesdosciclosexcepcionalesdela expediciónaPortugalen 1580,laúltimacampañaglo-
riosa del duquedeAlba, queen Españano aparecerepresentadaen su propio palacio sino en el del
marquésde SantaCruz, dentrodel ciclo depinturashistóricasmásimportantede España.
19 KLIEMANN, J., Gestadipinte.La grandedecorazionenelldimoreitalianedanQuattrocentoal Seicento,Cinisello
Ba1samo-Milano,1993,p. 136.
